



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河川名 流域面積 山地比率 平地比率
淀川水系 8，240　k㎡ 71％ 29％
琵琶湖 3，848 59 41
宇治川 506 87 13
木津川 L596 92 8
桂　　川 1，100 82 18



















～ 河川（指定区間） 仕 堰













































































































































































































































































































































































































































































































年　　次 田 畑 宅　地 山　　林 原　野 ゴルフ場 その他 琵琶湖
昭和36年 59，2578，421 6，776 216，6952，725 38，186 69，450
昭和40年 61，7127，457 7，378 215，1522，728 37，827 69，346
昭和44年 64，2688，441 10，088 3，573 32，375 68，549
昭和47年 63，9387，943 11，92409，661 3，755296 36，559 67，524































































































































































































































































































河　川　名 許可取水量m3／s 取水事業者 備　　考
琵　琶　　湖 4．5137
琵　琶　湖 4．3237一　般　企　業












河川地点名 木津川 桂　川 琵琶湖 淀　川
区　分 加　茂 亀　岡 南　部 枚　方
（扁） L456 679 3，8487，281
流域面積 （％） 20．0 9．3 52．8 100．0
平均 48．3 25．3 186．3317．0
平水 29．5 16．3 169．3 226．8
流量（㎡／sec）低水 23．2 10．8 120．8177．6
渇水 13．5 5．2 87．0 117．0






































上　　水 40箇所 26 5 志賀町　上水
ﾘの本　簡水　等上工水等
専用水 30箇所 26 0
工　　水 18箇所 14 0
港湾 地方 4港 3 2 大津・彦根港　湾等
県費 10港 9 0
漁　港 18港 16 3 柳川・宇曾川・菖蒲
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A、地域降雨・降雪貴 55．3 50．86L675．7 65．6 61．9 68．353．0 70．0 62．4
8．湖面降水量 10．9 10．01L4 14．4 12．1 1L4 14．6 10．4 13．8 12．1
C．河川流出量 27．2 2α3 24．9 34．2 35．332．2 31．927．9 37．0 30パ
◎．地下水流出量 2コ 2．1 L8 2．0 2．5 ao 262．6 a3 2．4
B．河川から 2．6 2．5 2．5 2．4 2．6 2．4 2．6 26 2．4 2．5
還元水量
F．湖から 0．9 o．9 0．9 0．8 0．9 α9 軌9 o．9 08 0．9
G．地域蒸発散 23．6 26．2 26．2 21．9 1＆8 24．1 24．2 21．1 20．4 22．9
損失水量
H．湖面蒸発 a4 3．5 33 3．7 3．4 3．6 4．0 4．0 3．5 3．6
計　算　流　入　量 37．4 2ag 34．8 46．9 46．5 43．0 45．1 36．9 49．6 41．0
逆　算　流　入　量 41．8 33．2 44．763．4 56．3 52．5 52．243．1 553 492






















































































































季節の区分 節目の設定基準 季節の 季節の入　り 明　け
梅 梅雨期入り 気象台の梅雨入り宣言日の累積度数が50％
雨 に遠する日とする。 6月 7月
期 梅雨期明け 気象台の梅雨明け宣言日の累積度数が50％ 7日 16日
に達する日とする。
秋 秋雨台風期入り 8月中旬以降において、琵琶湖流域に影響
台雨 1；輪鑓姶骸整欝黎齢台風個数 8月P9日 1明@目日期 秋雨台風期明｝1 伺上秋台風の累積頻度が95％に達する時期。
降 降雪期入り 降雪地帯の互2観測所における初降雪日の累
雪 積度数が50％になる日の平均日とする。 12月 明期 降雪期明け 上記観測所の最終降雪日の累積度数が50％ 18日 17日
になる日の平均日とする。
渇水期の節目の設定基準表2．2．3
季節の区分 節目の設定基準 季節の 季節の入　り 明　け
初 初夏小渇水期入り 5月・6月に生起した年最小流入量の第互位
夏 第2位（以下minQ1，Q2）の累積頻度が5％5月 6月




旱季 度が5％に達した日とする。 7月 9月






水 秋冬渇水期明け 同上期中に生起した川nQ1，Q2の累積頻度が 9日 18日
期 95％に達した日とする。
春 春季安定期入り 加n島，Q2の生起度数が皆無となる現象が長
安季 期に及ぶ期間としその最初の日とする。 2月 5月





















初夏小渇水期 496 lo．49 1．76 8．73 2．03
梅雨期 7．90 16．08 L38 14．70 3．31
夏季皐天期 4．73 9．98 L42 8．56 2．14
秋雨台風期 5．66 10．23 2．32 7．91 1．95
秋冬渇水期 3．29 6．31 L96 4．35 o．go
降雪期 3．76 5．84 244 3．40 o．70
春季安定期 4．15 6．35 2．49 3．86 0．87
























































































































































































































































































































































































































































































































年月日 鳥居川水位 年　　　　　　　月 1 2 3 4 5 6 7 8　　9　1011 12・年合計
S14．12．4一103 1939 昭．14 161 95 170 13276 133 7369 150 118 86 89　1352　　’
S、26．Il　9一67 51 26 78 97 86 1ア2 142 151 372 47 loo93 173 116　1627
S．27，3．15一49 52 27 130 118 135 186 150 300 42456 219 134 97 83　2032
S，28．2，24一67 53 28 143 14§ 王49 66 262 350 472 186472 69鵬 117‘2538　　1
S、29．2，26一go 54 29 147 97 96 137 215 506226 1互9 380 68go 133　2214
S．30．2．20一74 55 30 163 161 162 208 164 158193 153153 204 92 83　1894
S．31．2．29一84 56 3蓋 三30 135 185 137 234 307 229王92 2921139loo 154　2234
S．32．4、1一51 57 32 100 108122 186 175 213 385198294　6756　79　1983
S33．3．4一？3 58 33 146 玉15 108 176 110 155 197 302284ほ8至1071156　2037
S3τ12．3工一80 62 37 191 了4 56 193 167408292 188 65lo6 51　97　1888
S．38．1．3一85 63 38 16888 lo9 139324 280 175 240 101 97　7174　1866
S．42、10．25一60 67 42 243 107 167 306 lo5 134 309 98 961230ほ12 58　1965
S．44．11．26一49 69 44 94 128 136 ll5110 349269 178 83　6791 72　1692
S．45．1．5 一53 70 45 142 111 122 158163 361 137 103　233　94140 178　1942
S48．9．3一56 73 48 140 131 30 169 122 17150 　　　　　1P16　181　16671　64　1411
S，52．11．2一58 77 52 112 ll4 225 互36 101 193 68 88　165、591165　141　1567
S．53．lI．29一73 78 53 102Il9 121 12482 30841 7豆 195183　95189　1430
84 59 148 127lo4 96 1092？0 183 57 　　）X8　70　45　133　1442
S．60．1．26一9§ 85 60 107 157 ▲80 169 151 445 233 58240　72125　124　2061
S．61．12．lI一88 86 61 105 lo9 183139 204 249 36031 95　9560i133　1763













































階　　　層 気象レベル 水文レベル 水管理レベル 社会・経済レベル





























































































平　均 最　大 最　小 最大一最小
梅雨期 7．90 16．08 L38 14．70
夏季皐天期 4．73 9．98 1．42 8．56
初夏小渇水期 4．96 10．49 L76 8．73
秋雨台風期 5．66 10．23 2．32 7．91
秋冬渇水期 3．29 6．31 1．96 4．35
春季安定期 4．15 6．35 2．49 3．86
降雪期 3．76 5．84 2．44 3．40































































　5日　　10日尢ｦ）㌣き率）　　　　｜ 　15日 　20日k藁率） 　25日J量i確鋤
　30Ei寶 　60日i90日宦E・曜・・
昭和14年 o．o（一） 0．2（22｝ 0、3（10） 0．5（26）0． （16） L4（38｝ 1．7｛38） 2．8（22）
昭和48年 0．0（一） 0．2（22） 0．1（4） 0．3（15） 0．3（4） 1．3｛32） 2．3（32） 3．3（53）
昭和53年 0．0（一） 0．1（15）0．2（η 0．2（ll） 0．6（16） 1．4（38） 2、2（38｝ 2．9（25）








































































































































































































































年 7 8　　9 1011　121 2 3　備　　考


















































































































































































































































































































































































































































































8竺 § § § § § § § § § o
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ◎＊ ◎＊ ○ ◎ ○ ◎ △ ○ ○ ◎ ○ ○
2 ◎ ◎ ◎ △ ○ ○ × ◎ ○ △ ○ ○
3 ◎ ◎ ○ × ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ △ △ ◎ △ ○ ○ △
5 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎
6 ◎ △ ◎ △ ○ △ ×× △ ◎ ◎ ○ ◎
7 ◎＊ △ ◎ △ × ○ ○ ◎ ◎ ×× ○ ○
8 ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ×× ×× ◎ ◎ ◎ ◎
9 ◎＊ ◎ ○ ○ ◎ △ ○ △ ○ △ ○ ○
10 ◎ ◎ △ △ ◎＊ × △ ◎ ＠ △ ◎ ××
11 ◎＊ ◎ △ ◎ △ ○ ◎＊ ○ △ ◎ ◎ ◎
12 ◎＊ ◎＊ ○ △ ○ ○ ○ ◎ ○ △ △ ×
1 ○ ＠ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ × ○
2 × ○ × ＠ ○ △ ◎ × ◎ × ◎ △
3 ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎ ○ × ○ ◎ ◎ ◎
4 ◎ △ △ △ ×× ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ＠ △
5 ◎ △ ×× ○ ◎ ○ ○ △ △ △ × ◎
6 ◎ ○ ×× ○ △ △ ×× ○ ○ ◎ ○ ◎
7 ◎ ○ ○ ○ ＠ ◎ ◎ ○ ○ ◎ △ ○
8 ○ ◎ ×× △ △ ○ ◎ ○ ○ ◎ △ △
9 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ ×× △
10 ＠ ○ ○ ○ ○ ×× ○ × ○ ◎ ◎ ○
11 ◎ ○ ×× ○ ○ ＠ ○ △ △ ○ △ ○
12 × ◎ × ◎ ○ ○ ＠ ◎ △ △ △ ◎
1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎＊ ○ ◎ ◎ ◎＊ ◎ △ ○
2 ○ × ○ × × ○ △ ×× ◎ ◎ ◎ ×
3 △ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎＊ ◎ △
4 ＠＊ △ △ △ ○ △ ○ ◎ ◎ △ ◎ ◎
5 ◎ △ △ △ ◎ △ △ ×× ◎ ○ ○ ○
6 ◎ ○ ○ △ ○ ○ × ◎ ◎ ○ ◎ ○
7 ◎ ○ ○ × ×× ○ ◎ × ◎ × ○ ◎
8 ◎ △ ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
9 ◎ ○ ○ ◎ × ○ ×× ＠ ◎ ◎ △ ◎
10 ◎＊ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ △ ○ × ○ ××
11 ◎ ×× ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ △ ◎ ○ ○




































1　月 か 8．7077 0，775
月 （50N，6㈱ （70N，110W）（5帆OE）
1 一〇．0041z12＋0．0139Zo5




1　月 か 一9．1367 0，686
月 （40N，120ε） （20N，80E）
1 ＋0」808z12一〇．2152Zos




1　月 か 580．7387 0，868







































































































































































































































































































































































相関係数 標準誤差 相関係数標準誤差 相関係数 標準誤差
バルク法 0．90 0．03 0．94　10．49 0．98 1．93
熱収支ポーエン比法 0．41 0．08 0．69 1．21 0．84 4．48
熱収支渦
滑ﾖ法
0．80 0．04 0．90 0．56 0．981．52



















































































































































































































































面　　　積 裸地・ 耕地・ 森林市街地 草地
k㎡
北部1　姉川 367 ．225湖　東 L267 ．775




全 93 LOOO ．030 ．222 ．748
南部　　湖　南 223 ．366
野洲川 387 ．634


















地表 条　　　　件 a b 備　　　　考
分類
10月～12月
芝地 0．61 一〇．61 気温0℃以下の時，
1月～5月 蒸発散量は0
6月～9月 0．87 一〇．10
裸地 1．01 一〇．74 気温0℃以下の時，
蒸発散量は0
日射項5mm未満あ
森林 るいは前半旬の降 0．93 一1．12気温0℃以下の時，
水量50mm未満 蒸発散量は0
日射項5m田以上か 樹冠遮断量を前半旬の









裸　地 0．86 1．07 37


























裸　地 0．81 1．51 164





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼＼、＼ 湖南 野洲川 湖東 姉川 湖　北 安曇川 湖　西タンク名＼
1 A10．2000 0．1751020000．2000．2000 0．2000 0．2000
段 A20コ6670．19980．1667 0．17000．16670．1700．1667
タ A30．08330．09990．0833 0．08000．0833 0．08000． 833
ン A40．2313α17860．2313 0．20000．2313020000．2313
ク
2 B10．0600 0．0600 0．06004 ．0600．0400 0．0600




3 C10．0111 0．0021 0．0111 0．03000．01110．0400．0111




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 JMABIWAKO実　況 判定 JMAB珊AKO実　況 判定 JMA8！WAKO実　況 判定
1月 並 並 やや低、一 並 並（少） やや少 ○ 並 並 並 ○
2 並 やや低 かなり低 ◎ 並 並（少） やや少 ○ 並 やや少 並（少） ○
3 やや高 やや高 並 一 やや多 並（少） やや多 × やや少 並 並 ◎
4 やや低 並 並 ◎ 並 並（少） 並（少） ◎ やや少 並 並 ◎
5 並 並 並 ○ やや少 やや少 並（多 　 並 並 並 ○
6 やや高 やや高 並 一 並 やや多 並（多 ○ やや多 やや多 並（多 ○
7 やや高 やや高 やや低 一 やや少 やや少 やや多 一 やや多 やや少 やや少 ◎
8 並 並 やや高 一 やや多 やや少 か肋少 ○ やや少 並（多 並（多 ◎
9 並 やや高 やや高 ◎ やや多 並（少） やや少 ○ やや少 並 並 ◎
10 並 並 やや低 ｝ やや少 純妙 やや少 × やや多 やや多 並（多） ○
11 やや低 並（低 やや低 × やや多 並（少） やや少 Oやや少 かなり少 かな妙 ◎












































1986／@1 76 ’84一 80．3 ’59 69．7 ’61 65．8 ’84一 79．2 ’77 67．7’61 〃
40 ’61一 70．0 ’81 67．5C8462．5 ’61一 68．3 ’81 65．1
2
’84 61．9
3 55 ’78一 83．6 ’63 76∴4 ’82 70．9 ’78一 85．5 ’63 79．o
4 65 ’59一 84．6 ’64 8L5’48 80．0 ’59一 82．7 ’64 80．0
5










一 ’51 68．4 （’75 65．8
7 47 C7866．0 ’74 63．6 ’82
｡一
61．7）殴 64．3 ’82鼈 62．5
8 20 ’58一 95．0 ’80 95．0 ’50’69 go．　o ’58一 96．0 ’80 96．0
9 19 ’69一 73．7 一 一 一 一 ’69一 73．9 ｝ 一
10 26 ’53 84．6 ’73一 76．9 ’85 76．9 ’73一 81．1 ’53 8L1
11 22 ’54’80 77．3 ’78 72．7 一 一 ’54 80．6 ’80’78一 77．4
V4．2
12 65 ’78一 80．0 ’76 69．2’54 692’78一 75．7 ’76 70．3















1986／@1 17 76．5 ｝ 一 ’84 77．8 （’57 72．2）’84?w一
11 ’55 100 ’58’51 go．9 ’55 100 ’58’51 87．5
2
23 ’63 100 ’78 95．7 ’63 100 ’78 96．7
3
64 ’61一 87．5 ’84 79．7 ’6正一 86．6 ’84 77．6





72．4 一 一 ’71〟p
69．4 一 一
6
23 ’64一 73．9C7865．2） ’64一 76．9 （’78 66．7）
7
26 ’73 88．5 ’70一 80．8 ’61
w噺一
76．9 73一 88．2
8 27 ’61一 92．6 ’65一 81．5 ’51一 8L5’61 93．正
9 14 ’78’74 78．6 ’64’60 78．6 ’58’53 78．6 ’74 80．0
10 36 ’77一 80．6 ’54 722’72’85 69．4， ’77一 81．0
H 16 ’84一 81．3 ’50 81．3 一 ｝ ’84 8LO
12 35 ’48一 80．0 ’76’75 77．1 ’78’58 74．3 ’48一 81．1



















1986／@1 38 ’84 76．3 ’77’59 7L1 74．4 ’81 67．4一 ’84
8 一 ｝ 一 一 一 一 一 一2
31 ’64 77．4 ’54 74．2 73．0 一 一一
’64
53 ’78一 94．3 ’63 90．6 ’78一 95．1 頃63 9L83
14 ’60一 78．6 一 一 ぐ60 75．0） 一 一4
5 25 ’83 76．0 ’52一 72．0’83 74．2 ’55 7LO
一ぐ55一 68．0） ぐ52 67．7）
一20一 ’67 85．0 ’81’72 80．0 ’67 85．7 82．1
6 一
’81’72
7 16 ’73 87．5 一 一 一 一 73 88．2
8 31 ’46一 77．4 ’48 74．2 ’56 74．2 ’46一 77．8
9 7 一 一 『 一 一 一 一 一
10 33 ’51一 78．8 ’82 75．8 ’73 72．7 ’82’51一 79．1
11 38 ’73一 78．9 ’77 78．9 ’66 76．3 ’73一 80．0
12 44 ’48一 79．5 ’78 79．5 ’71 77．3 ’48一 78．4
































































































































































































1986 JMABIWAKO実　況 判定 JMABIWAKO実　況 判定 JMABIWAKO実　況 判定
1月 並 かなり低 やや低 ◎ 並 並 やや少 ｝ 並 並 並 ○
2 並 越り低 か肋低 ＠ 並 並 やや少 一 並 並． 並 ○
3 やや高 並 並 ◎ やや多 並 やや多 × やや少 やや多 並 ｝
4 やや低 並 並 ◎ 並 並 並 ○ やや少 並 並 ◎
5 並 並 並 ○ やや少 並 並 ◎ 並 並 並 ○
6 やや高 並 並 ＠ 並 並 並 ○ やや多 並 並 ◎
7 やや高 並 やや低 ◎ やや少 やや多 やや多 ◎ やや多 か肋少 やや少 ◎
8 並 並 やや高 一 やや多 かなり少 かなり少 ◎ やや少 やや多 並（多） 一
（△
9 並 並（高） やや高 △ やや多 やや少） かなり少 ◎ やや少 並 並 ◎
10 並 並（低） やや低 ｝ やや少 やや少 やや少 ○ やや多 並 並 ◎
11 やや低 並 やや低 × やや多 かなり少） やや少 ◎ やや少 並（少） かなり少 ×
12 並 やや高 やや高 ◎ 並 並 並 ○ 並 やや多 並（多） ×
（△）

























年蒸発量 日射量 風速 年蒸発量／降水量（％）
1966 ○ ○ ○ 44
1967 ○ ○ ◎ 47
1968 ○ ○ ○ 49
1969 ○ ○ ○ 51
1970 ○ ○ 34
1971 ○ ○ 34











1983 ○ ○ ○ 36





























































































































































































































































































51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
PL（億m3） 74．550．5 54．062．9 75．660．965．566．8 55．564．2
nw。（億m3） 66．7 35．632．047．8 68．349．653．2 56．941．0 51．0
Pパ億mう 15．510．110．8 11．714．4 11．712．6 14．311．312．5
Ew（億m3） 3．2 3．4 3．7 3．5 3．4 3．4 3．4 3．9 3．9 3．6
DL〈億m3） 54．4 28．924．939．6 57．341．3 44．046．533．6 42．1
EL（mm） 661 680 91734586 617677 639690 696
日射法（mm） 714755 829724647697713　703744702
＊流域面積3，175k㎡
湖面積685嬬
Ψ年
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実線：水収支法
点線：B射法
51　　　52　　　58　　　54　　　　55　　　　56　　　　57　　　　58　　　59　　　60　　年
　　図5．3，5　水収支法、日射法で求めた流域蒸発散量
　日射法がデータの入手のしやすさから気象データのみからの推定結果であ
り、また基本となる蒸発散データが琵琶湖流域とは異なった場所のものであ
ることなどの問題はあるものの、年総量的には水収支法の値と同じ変化傾向
を示している。
もちろん、月単位や旬，半旬，日単位となってくると、流出モデルを介して
の水位再現に評価の重点がおかれるので、その適合性を高める意味で、タン
クモデルから差し引く流域蒸発散量を推i定する必要がある。本研究での日射
法は、そのべ一スを与えるものであり、この値を基準に、湖水位再現が検討
されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　－244一
3－3　積雪融雪流出モデルの特性
　第4章3－4で比較的小流域で展開してきた積雪・融雪モデルを，ここで
は琵琶湖全流域に適用する。方法としては，気温，降水量，日射量（日照時
間）のデータが得られる4地点（彦根，大津，今津，虎姫（気象庁））のみ
のデータを基本として，後述の長期流出シミュレーションモデルに連結する
ために琵琶湖流域を7ブロックに分割し，各ブロックの流出モデルとして降
雨期のデータにもとづき同定した前章表4．3．12の4段タンクモデルを積雪・
融雪期にも採用し，そのインプットに積雪・融雪流出モデルのアウトプット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）である地表面到達水量を適用し，検証した。
1）琵琶湖流域7ブロックモデルの概要
　　　このモデルは図5．3．6に示すように，流域を7ブロック（湖面を入れれ
　　ば8ブロック）に分け，降雨期と異なり各ブuックを更に標高別に3地帯
　　に分けて計21地帯について積雪・融雪モデルで計算を行なうものである。
　　図5．3．7に7ブロックモデルのフローを示す。
　①　表5．3．3に各ブロックで用いる観測所と地帯別の面積，代表標高を示
　　す。
　②各地帯の気象要素は，以下のように求めた。
　　　　　降水量：　P、＝P。＊　｛1＋α（h－h。）｝　　一一（5．8）
　　　　　気温：Th＝T。一β（h－h。）／100　……一（5．9）
　　　ここに，
　　　　　　　　　P、：標高h（m）地点の1時間降水量（mm／hr）
　　　　　　　　　D。：標高h。（m）地点の1時間降水量（mm／hr）
　　　　　　　　　α　：降水量の割増率
　　　　　　　　　T、：標高h（m）地点の気温
　　　　　　　　　T。：標高h。（m）地点の気温
　　　　　　　　　　β　：気温減率（℃／100m）である。
　　　　　　日射量：　日照時間を代表観測所の値で代用し，日射量に変換
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